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У даній статті запропоновано розробку редакто-
ра навчально-методичних ресурсів засобами Web 2.0, 
який полегшує роботу викладачу в написані робочої 
програми дисципліни. Розглянуто та проаналізовано 
технології Web 2.0, які можуть ефективно використо-
вуватись в освітній діяльності людини, сприяючи тим 
самим розвитку професійної компетентності та підви-
щенню фахового рівня педагога
Ключові слова: глобальні мережі, інформаційно-ко-
мунікаційні технології, робоча навчальна програма, 
Web 2.0,інформаційне середовище
В данной статье предложена разработка редакто-
ра учебно-методических ресурсов средствами Web 2.0, 
облегчающего работу преподавателю в пользователя 
рабочей программы дисциплины. Рассмотрены и про-
анализированы технологии Web 2.0, которые могут 
эффективно использоваться в образовательной дея-
тельности человека, способствуя тем самым разви-
тию профессиональной компетентности и повышению 
профессионального уровня педагога
Ключевые слова: глобальные сети, информацион-
но-коммуникационные технологии, рабочая учебная 




В умовах масової комп’ютеризації та інформати-
зації всіх сфер життя та інтеграції України в світовий 
інформаційно-освітній простір важливого значення 
набуває ефективне використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій у сфері освіти [1]. Суттєва 
роль при цьому належить веб-технологіям, які швид-
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ко проникають в усі сфери суспільства, в тому числі 
і в освіту, мета якої забезпечити перехід від інду-
стріального суспільства до інформаційно-технологіч-
ного через новаторство у навчанні, вихованні та науко-
во-методичній роботі. Упровадження веб-технологій 
у систему вищої освіти прискорить перехід України 
до інформаційного суспільства та забезпечить отри-
мання нею гідного місця у світовому освітянському 
просторі.
Аналізуючи роботу викладача вищих навчальних 
закладів освіти на початку навчального семестру, мож-
на стверджувально сказати те, що багато часу йде на 
оформлення різного роду документації, яку необхід-
но кожного року поновлювати, здавати на перевір-
ку, завіряти підписами завідувачів кафедр, деканів 
тощо. В час коли світове цивілізоване співтовариство 
базується переважно на інформаційних та телеко-
мунікаційних технологіях доцільно було б полегши-
ти роботу працівників вищих навчальних закладів 
освіти. В зв’язку з цим є актуальною задача створення 
реактора навчально-методичних ресурсі, який полег-
шує роботу написання, редагування та перевірки ро-
бочої навчальної програми дисципліни.
Варто зауважити, що використання соціального 
сервісу Web 2.0 не є складним процесом, оскільки не 
вимагає знань мови програмування або умінь створю-
вати html-сторінки. Простота і зручність використан-
ня соціальних дає змогу економити час і не витрачати 
його на довгі пояснення технології функціонування 
веб-систем [2].
2. Аналіз останніх досліджень та постановка проблеми
Аналіз джерел інформації з теми дослідження по-
казав, що у сучасних умовах інформаційного суспіль-
ства, основною цінністю якого є інформація, об’єд-
нання інформаційно-освітніх ресурсів, накопичених 
науково-дослідними інститутами і освітніми устано-
вами, стає першорядною необхідністю. Консолідація 
інформаційно-освітніх ресурсів, активне впроваджен-
ня в утворення інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, організація єдиного освітнього простору на 
базі використання сучасних комп’ютерних технологій 
незворотнім чином змінюють сам педагогічний про-
цес, його змістовну, організаційну і методичну основи. 
Вихід в глобальні комп’ютерні мережі надає величезні 
можливості, дозволяє зв’язатися практично з будь- 
якою точкою земної кулі, одержати консультацію 
світових фахівців з того або іншого питання [3, 4].
Глобальна мережа пропонує значну кількість ін-
струментів (мережевих сервісів), які здатні змістовно 
та інструментально збагатити навчальну діяльність. 
Серед них можна виділити такі типи: сервіси обміну 
знаннями, сервіси для збереження документів, сервіси 
Інтернет-спілкування, сервіси для збереження фото-, 
аудіо- та відеоматеріалів, геоінформаційні системи та 
сервіси для зберігання закладок.
Проблемам упровадження веб-технологій у сферу 
освіти та використання присвячено значну кількість 
державних програм і проектів. Так, указ Президента 
України «Про заходи щодо розвитку національної 
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет 
та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 
Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
та розвитку освіти в Україні», указ Президента Украї-
ни «Про додаткові заходи щодо підвищення якості 
освіти в Україні» та інші державні документи спря-
мовані на забезпечення відповідних умов для ефек-
тивного використання сучасних веб-технологій, що 
сприяло б удосконаленню навчально-виховного. Знач-
ний інтерес науковців щодо підвищення ефективності 
навчання з використанням інформаційних технологій, 
педагогічних підходів до комп’ютеризації навчально-
го процесу, дидактичних властивостей комп’ютерних 
засобів, використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, у навчально-виховному процесі висвітлю-
ють українські дослідники Л. І. Білоусова, В. Ю. Би- 
ков, Л. В. Брескіна, І. Є. Булах, А. Ф. Верлань, М. І. Жал- 
дак, О. В. Рєзіна, С. О. Семеріков, О. В. Співаковський, 
І. О. Теплицький, Н. Т. Тверезовська М. І. Шкіль та ін., 
[1, 4–8]. 
Під Веб-технологіями Г. В. Ткачук вважає інфор-
маційні технології, використання яких дає змогу здій-
снювати опрацювання даних (веб-ресурсів), розміще-
них в комп’ютерних мережах.
Особливості функціонування веб-технологій:
– технічна основа – локальні та глобальні мережі 
(типу Інтернет);
– організація веб-ресурсів у мережі здійснюється 
за допомогою гіпертекстової технології;
– перегляд веб-ресурсів здійснюється за допомо-
гою веб-оглядача;
– використання систем пошуку веб-ресурсів;
– необмежена кількість користувачів, які можуть 
завантажувати та переглядати веб-ресурси та ін. [2]. 
Існує кілька сучасних перспективних веб-техно-
логій, використання яких дає змогу педагогами вирі-
шувати найрізноманітніші освітні завдання. Однією з 
таких технологій є технологія Web 2.0 – друге поколін-
ня мережних сервісів, найсучасніший засіб організації 
освітнього процесу, педагогічного спілкування, підви-
щення фахового рівня. Телекомунікаційна технологія 
Web 2.0 – новий крок розвитку Інтернету, де головний 
наголос робиться на соціалізацію, наближення його 
до кінцевих користувачів, об’єднання людей, розвиток 
онлайн-сервісів, спрощення процесу одержання ін-
формації та роботи з нею [5].
У своїх дослідженнях Е. Д. Патаракіна і Д. Б. Яр- 
мах виділяють наступні можливості використання 
Web 2.0. технологій в освіті, а саме:
• відкривають принципово нові можливості для ді-
яльності, в яку легко включаються люди, що не 
володіють спеціальними знаннями в галузі інфор-
маційних технологій;
• в результаті поширення технологій в мережевому 
доступі виявляється велика кількість відкритих 
матеріалів, які можуть бути використані в на-
вчальних цілях.
• спрощують процес створення матеріалів і публі-
кації їх в мережі, коли кожен може не тільки 
отримати доступ до цифрових колекцій текстів, 
фотографій, малюнків, музичних файлів, але і 
взяти участь у формуванні власного мережевого 
контенту [9].
• Аналіз сучасної науково-методичної літератури 
дає змогу виділити наступні переваги Web 2.0 
табл. 1 [6, 10]:
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Web 2.0 Нові риси
Програмне 
забезпечення
1. ПЗ створюється для Веб. 
2. ПЗ – сервіс, додаток. 
3. Відкриті вихідні коди, API, 
open-source software. 
4. ПЗ може бути безкоштов-
ним. 
5. Софт поверх обладнання. 
6. Пошук застосування вже 
винайденому. 
7. Для перегляду контенту 
використовується браузер, 
“вічна бета”. 











1. Поповнення баз данних – 
те, що має один, відразу стає 
доступне кожному. 
2. Дані організовуються 
фолксономічно. 
3. Засоби використання 
даних – API-інтерфейси. 
4. Автоматичні двосторонні 
посилання. 
5. Форма представлення – 
блоги. 
6. Динамічний сайт. 
7. Адресу має кожен мікрое-
лемент контенту. 
8. Джерело – колективний 
розум. 
9. Інтерфейс для роботи з 
даними по всій мережі. 
10. “Вільна” ліцензія GNU 
FDL. 
11. Для сприйняття контенту 
не потребується відвідування 
сайту, а існує можливість 








1. Співпраця через відділ 
технічної підтримки програм-
ного забезпечення. 
2. Взаємодія, додавання 
властивостей, створення 
спільного контенту кожним 
учасником. 
3. Самообслуговування, яке 
засноване на партнерській 
архітектурі сервісу, який 
є лише посередником між 
користувачами, що викори-
стовують їх власні ресурси. 







Для сучасного стану розвитку вищої освіти харак-
терні модернізація і реформування, спрямовані на 
приєднання до Болонського процесу з метою входжен-
ня в європейський освітній і науковий простір. 
Болонський процес – це здійснення структурного 
реформування вищої освіти, зміна освітніх програм, 
форм і методів навчання, контролю й оцінювання на-
вчальних досягнень студента для підвищення якості 
освіти, спроможності випускників вищих навчальних 
закладів працевлаштуватися на європейському ринку 
праці.
Його мета – прийняття зручних і зрозумілих гра-
дацій дипломів, ступенів і кваліфікацій, введення 
двоступеневої структури освіти (бакалавр-магістр), 
використання єдиної системи кредитних одиниць і 
додатків до дипломів, розроблення, підтримання і 
розвиток європейських стандартів якості освіти, усу-
нення наявних перепон для підвищення мобільності 
студентів, викладачів, науковців.
В той же час, при аналізі нормативних джерел 
можна сказати, що кожна навчальна дисципліна по-
винна мати затверджену радою вищого навчального 
закладу, в якому вона викладаєься, навчальну про-
граму, а також робочу програму навчальної дисци-
пліни [11, 12].
Робоча програма навчальної дисципліни є норма-
тивним документом університету, що розробляється 
кафедрою для кожної дисципліни на основі навчальної 
програми, за своїм змістом є документом, що визначає 
обсяги знань, які повинен опанувати студент від-
повідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характе-
ристики майбутнього фахівця, алгоритмом вивчення 
навчального матеріалу дисципліни з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків, що виключає дублюван-
ня навчального матеріалу при вивченні спільних для 
різних курсів проблем, визначає необхідне методичне 
забезпечення, складові та технологію оцінювання ака-
демічних досягнень студентів.
Як нормативний документ робоча програма, що 
закладає ідеологію змісту освіти та організації на-
вчального процесу, визначає навчально-методичні за-
сади діяльності кафедри; на її основі розробляються 
підручники, посібники (навчально-методичні посіб-
ники) для самостійного вивчення дисципліни, інші 
матеріали методичного характеру, що забезпечують 
успішне опанування програмного матеріалу.
Робоча програма навчальної дисципліни розро-
бляється викладачем кафедри, як правило, лектором 
на семестр (навчальний рік) у визначені терміни (як 
правило перший тиждень навчального семестру), дані 
документи після написання перевірюються мето-
дистом навчально-методичного відділу університету, 
затверджується на засіданні кафедри.
3. Мета і задачі дослідження
Метою даної роботи є розробка редактору навчаль-
но-методичних ресурсів, використовуючи при цьому 
такий програмний засіб, який дозволяє легко писати 
програму, зберігати велику кількість інформації у базі 
даних, а також забезпечити створення зручного ін-
терфейсу, не використовуючи при цьому надто багато 
машинних ресурсів.
Відповідно до цього, задачею дослідження є здій-
снення аналітичного огляду технологій реалізації та 
вибір засобів вирішення, а також практична реалізація 
програмного забезпечення.
4. Результати дослідження побудови редактора 
навчально-методичних ресурсів та їх обговорення
При розробці системи було враховано людські фактори 
(вік, вміння роботи з комп’ютером) таким чином, що 
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користуватися системою зможе людина з початковими 
знаннями роботи за комп’ютером.
Основні цілі, які були поставлені перед редактором 
навчально-методичних ресурсі:
– методистам навчально-методичного відділу 
університету полегшити перевірку робочих навчаль-
них програм;
– викладачам полегшити роботу в процесі написан-
ня, редагування, друкування, внесення змін, уточнен-
ня та здачі на перевірку робочої навчальної програми. 
При розв’язанні поставленої задачі 
проведено аналіз положення “Про ро-
бочу навчальну програму” розроблено-
го у відповідності до “Положення про 
організацію навчального процесу у ви-
щих навчальних закладах”, затвердже-
ного наказом Міністерства освіти і 
науки України від 2 червня 1993 року 
№ 161 та до “Положення про органі-
зації навчального процесу Дрогоби-
цького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка”, 
затвердженого наказом ректора від 
16 серпня 2005 року № 306 та змінами 
до нього, внесеними наказом ректора 
від 12 лютого 2007 року № 61.
При проектуванні даної систе-
ми було використано мови розміток 
HTML, CSS мови програмування PHP, 
JavaScript, мову структурних запитів 
SQL, технологію AJAX.
Розробка редактора навчально-методичних ресур-
сів передбачає забезпечення можливості збереження 
тa oпpaцювaння великих oбсягiв iнфopмaцiї. Цю iн-
фopмaцiю мoжнa збеpiгaти у текстoвих фaйлaх, типoвa-
них фaйлaх. Aле нaйкpaще для цьoгo пiдхoдять бaзи 
дaних. Вoни є нaйзpучнiшими i нaдaють бiльше бaгaтo 
мoжливoстей, неoбхiдних для poбoти з даними [13].
Для розробки серверної частини програми обрано 
скріптову мову PHP як найбільш доступний та зручний 
варіант. Підтримку PHP забезпечує переважна біль-
шість хостерів, PHP відрізняється простотою освоєння 
і швидкістю розробки нових програм на ній. Було об-
рано 5-у версію мови як найбільш актуальну на даний 
час. Ще однією позитивною стороною на користь мови 
PHP є величезна кількість готових класів, шаблонів та 
інших рішень, доступних за безплатними ліцензіями, 
що в багатьох випадках підвищує швидкість написання 
програм для виконання різноманітних завдань.
Для реалізації клієнтської частини інтерфей-
су було обрано стандартні засоби, такі як JavaScript, 
jQuery, HTML, CSS, оскільки вони добре підходять 
для реалізації інтерактивних веб-систем на основі Ajax 
та підтримуються всіма сучасними популярними бра-
узерами. Для роботи з таким веб-інтерфейсом у кори-
стувача не виникне потреби у встановленні додаткових 
програмних засобів чи розширення для браузера.
JavaScript є дуже поширеною мовою в теперішній 
мережі Internet, тому для цієї мови, як і для PHP, до-
ступна велика кількість безплатних бібліотек.
Система взаємодії клієнта з сервером побудована 
на основі Ajax з використанням засобів, що є стандарт-
ними для програм такого типу, як даний проект. Для 
передачі даних використовуються формати JSON (як 
найбільш зручний для використання з JavaScript) та 
XML (оскільки книжки зберігаються в XML-форматі 
FictionBook 2). Для автоматичної трансформації XML, 
що передається засобами технології Ajax, у зрозумі-
лий для браузера формат XHTML використовується 
технологія XSLT, оскільки її застосування для таких 
цілей є найбільш природнім.
В системі передбачено два типи користувачів: 
викладач та методист, яка представлена у вигляді діа-
грама варіантів використання рис. 1. 
Потреба у використанні для інтеграції з іншими 
сервісами диктує необхідність виокремлення логічно-
го модуля у вигляді окремої ізольованої підсистеми, 
керування якою здійснюється за допомогою спеціаль-
ного інтерфейсу. В функції цієї підсистеми входить:
1. Реєстрація нових користувачів (викладачів).
2. Авторизація користувачів з використанням 
унікального імені користувача та пароля.
3. Перевірка прав авторизованого користувача при 
спробі виконання функцій; при цьому враховуєть-
ся той факт, що в системі передбачено два типи 
користувачів – викладач та методист; викладач 
має дещо розширений набір функцій. При спробі 
виконати функцію, що не входить в список дозво-
лених для даного користувача, модуль контролю 
викликів повертає повідомлення про помилку.
4. Інтерфейс викликів повинен здійснювати інтер-
претацію вхідних даних та перетворювати їх у 
внутрішній формат, придатний для обробки ін-
шими компонентами логічного модуля, а також 
здійснювати зворотне перетворення при повер-
ненні результатів роботи функції.
5. Модуль контролю викликів повинен інтерпрету-
вати вхідні дані, перевірити права користувача для 
виклику функції, визначити модуль, пов’язаний з 
потрібною функцією та викликати її. При цьому 
цей модуль додатково забезпечує для модулів реа-
лізації інтерфейс доступу до бази даних сервісу та 
до модуля інтеграції зі зовнішньою системою.
6. Виконання заявлених функцій системи: створен-
ня, редагування, зупинка, видалення, друкуван-
ня. Кожну окрему функцію виконує відповідний 
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Описана модульна структура серверної частини 
робить її надзвичайно гнучкою завдяки високій ізо-
ляції кожної частини. Це дозволить при необхідності 
замінювати чи додавати нові модулі без порушення 
працездатності системи, при умові збереження про-
тотипів інтерфейсів замінюваних модулів. 
Користувацький інтерфейс може бути виконаний 
в будь-якому вигляді, оскільки він сам не реалізує 
ніякого функціоналу. Його завданням є у відповідь 
на дії користувача викликати функції серверної 
частини, використовуючи його АРІ. Таким чином, 
клієнтська частина може бути виконана як у вигляді 
веб-сайту, так і у вигляді прикладної програми для 
будь-якої платформи, в тому числі і для мобільних 
пристроїв.
Схема даних системи робочої програми навчальної 
дисципліни подана на рис. 2.
Опишемо, яка інформація зберігається у кожному 
із відношень:
• таблиця usevs містить дані про викладачів;
• таблиця progr містить інформацію про титульну 
сторінку робочої програми навчальної 
дисципліни;
• таблиця dodat 2 містить погодинний поділ між 
лекційними, лабораторними заняттями, та годи-
нами для самостійної роботи;
• таблиця dodat 3 містить інформацію щодо розбит-
тя тем лекційного блоку погодино із конкретикою 
матеріалу, що буде висвітлюватись на занятті, 
питання, що виносяться на самостійне опрацю-
вання, подається література до розділів і тем. Об-
сяг самостійної роботи студента з дисципліни 
повинен становити не менше 1/3 та не більше 
2/3 загального обсягу навчального часу студента, 
відведеного на вивчення дисципліни. При плану-
ванні усіх видів самостійної роботи студента вра-
ховується кількість годин, визначених робочим 
навчальним планом на цю роботу;
• таблиця dodat 4 містить інформацію щодо розбит-
тя тем практичного блоку;
• таблиця dodat 6 містить інформацію щодо роз-
биття тем лабораторного блоку, де зазначаються 
теми лабораторних робіт, кількість годин на їх 
виконання та місце їх проведення. До тематичного 
плану лабораторних занять додаються інструкції 
до лабораторних робіт або методичні матеріали до 
виконання лабораторних робіт;
• таблиця dodat 7 містить інформацію про літера-
турні джерела, які необхідно опрацювати для 
кращого засвоєння навчальної дисципліни Спи-
сок джеел повинен бути максимально повним. 
Структурувати його слід з огляду на специфіку 
дисципліни, всередині виділивши такі групи: під-
ручники, навчальні посібники, методична літера-
тура, збірки документів, художні твори, моногра-
фії, наукові статті; 
• таблиця dodat 8 містить інформацію про зміни, 
які відбуваються в п’ятирічний термін дії робочої 
програми навчальної дисципліни.
Усі відношення мають подібну структуру назв 
атрибутів. У більшості таблиць атрибут, що називаєть-
ся “id”, означає первинний ключ відношення.
Програма забезпечує можливість виконання на-
ступних функцій: редактор повинен мати набір зручних 
можливостей щодо введення інформації в систему; ре-
дактор повинний мати зручний інтерфейс; передбачити 
контроль введеної інформації; передбачити блокування 
некоректних дій користувача при роботі із редактором.
Створений редактор навчально-методичного забезпе-
чення передбачує роботу з різними користувачами, а саме 
викладач та методист навчально-методичного відділу.








Вхід в систему супроводжується введеням логіну і 
паролю рис. 4.
Рис.	4.	Сторінка	авторизації
Якщо користувач не зареєстрований, то надається 
змога зареєструватися рис. 5.
Рис.	5.	Сторінка	реєстрації
Після вдалої авторизації або реєстрації ми попа-
даємо на головну сторінку на якій зображується пе-
релік створених робочих навчальних програм даним 
викладачем рис. 6.
Якщо ви зареєстровані під користувачем викла-
дач у вас є змога створювати, редагувати та видаляти 
робочі програми. На рис. 7 показано спробу створити 
нову програму.
Якщо викладач закінчив роботу над створенням 
робочої навчальної програми у методиста з’являється 
повідомлення про новостворений документ, який він 
може переглянути і відзначити чи дана програма задо-
вольняє вимоги чи її необхідно доопрацювати рис. 8.
Рис.	7.	Сторінка	добавлення	робочої	навчальної	програми
Після перевірки методиста викладачу надається мож-
ливість видрукувати робочу навчальну програму рис. 9.
Розроблений редактор навчально-методичних ре-
сурсів, на даний час проходить апробацію на кафедрі 
інформаційних систем і технологій, інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій, 
Дрогобицького державного педагогічного університе-
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5. Висновки
В роботі побудовано редактор навчально-методич-
них ресурсів засобами WEB 2.0, який готовий до прак-
тичного впровадження – розміщення в мережі Internet 
і характеризується унікальним поєднанням кращих 
функціональних можливостей, що в свою чергу забезпе-
чує його конкурентоспроможність та перспективність.
При розробці редактор навчально-методичних ресур-
сів засобами WEB 2.0 було використано мови розміток 
HTML, CSS мови програмування PHP, JavaScript, мову 
структурних запитів SQL, технологію AJAX.
Завдяки своїй архітектурі розроблений редактор 
дозволяє його модифікацію, що забезпечує просту 
підтримку, вдосконалення та розширення функціо-
нальності. Полегшує роботу викладачу: економлячи 
час на заповнення навчальних програм (адже загаль-
ноприйняті поля програми уже прописані) здачу на 
перевірку, виправлення помилок. Оскільки даний 
редактор може розміщуватись в мережі Інтернет, 
програму можна заповнити чи перевірити в будь 
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